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黄 冬柏
1.はじめに
毎年の11月になると、財団法人日本漢字能力検定協会により、その年の世相を表す漢字一字
の公募が行われ、その中で最も応募数の多かった漢字が「今年の漢字」として、 12月12日の「漢
字の日」に京都府京都市東山区の清水寺で発表される。ちなみに、 2007年「今年の漢字Jは
「偽」であったが、今年はどんな漢字が選ばれるかが気になる。
漢字は言うまでもなく古代中国に発生し、中国語を表記するための伝統的な文字であり、世
界屈指の歴史を持つ文字であるouiまた、古代中国から日本や朝鮮・ベトナムなど、いわゆる漢
字文化圏へ伝えられ、現在も、中国・日本・韓国・シンガポールなと、で、文字表記の手段とし
て用いられており、世界で使用人口が一番多い文字でもあるfしかし、各国政府の政策で、漢
字を簡略化したり使用の制限などを行なったりしたため、現夜では、これらの国で完全に文字
体系を共有しているわけではない。
中国語を学習しようとする日本人学生の中には、日本語と同じ漢字を使用しているので、簡
単に中国語がマスターできると甘く考えている者も少なくない。確かに、日本語を表記する文
字として漢字の知識が持っている日本人にとって、数ある外国語の中で中国語ほど入門しやす
く親しみの持てる言葉はない。「同じく漢字を使うJという点については、中国語は日本人に
「優しい外閑語」であると言えるが、それを「同じ漢字を使う」と認識してLまっては、中国
語に対して間違った先入観を持つことになる。同じ漢字を使っていても、日中の漢字は形や意
味・用法が違うことが意外と多い。それが恩わぬ誤解を招いたり、落とし穴になったりしてい
る。
本稿では、中国語の漢字とその構造、および日中漢字の異同などを確認しながら、中国語学
習における漢字の誤りについて、筆者のこれまで大学の教壇で中国語の授業を担当してきた経
験に基づいて具体的に考察してみたい。
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2.中国語の漢字とその構造
2. 1.漢字の数
漢字の総数を考えるための目安になるのは、大きな字典に収められている文字数だが、世界
最多の収録字数を誇る『漢語大字典J(全8巻、漢語大字典編輯委員会、湖北辞書出版社、 1986
年)には、約5万6000字の漢字が収められている (u漢語大字典H前言Jによる)。だが、この
字典に収録する字の大半は日常的に使うことはない。日本で出版されている中型の中国語辞典
には平鈎l万字前後の漢字が収められている。例えば、筆者の手元にある『中日辞典H小学館、
2001年)には約1万3000字を収めており、『クラウン中日辞典J(三省堂、 2001年)には約1万
1500字を収録している。これでも初級や中級レベルの学習者lこは十分すぎる数である。
1988年に公布された『現代漢語常用字表つには、「常用字J(2500字)と、「次常用字J0000 
字)に分かれて選定されている。中国の小学校では「常用字J2500字、中学校では「次常用字J
1000字を学習することになっている。『現代漢語常用字表』の「序文」によれば、現在発行され
ている新聞や雑誌から抽出された200万字の資料を調査したところ、「常用字J2500字で97.97%、
「次常用字J1000字で1.51%、あわせて9.48%をカパ できることがわかった。
一方、日本の「常用漢字表J(昭和56年10月1日内閣告示第1号)は、「法令・公用文書・新
聞・雑誌・放送等、一般の社会生活で用いる場合の、効率的で共通性の高い漢字を収め、分か
りやすく通じやすい文章を書き表すための漢字使用の目安J(1前文」による)として定められ
たものだが、そ己には1945字が収められている。中国語の「常用字Jの字数は、日本語の「常
用漢字」の約1.3倍であるが、この「常用字J2500字のうちの約60%は、日本で用いる漢字と同
じ字体である。ということは、日本人の中国語学習者が中国語の「常用字Jとして新たに覚え
なければならない字は、残りの40%、つまりおよそ1000文字ということになる。
2. 2.簡体字
その「新たに覚えなければならないJ1000個の常用字の大半は「簡体字Jである。現在、中
国大陸をはじめ、香港や演門なと、で使われているのは、「衛体字J(中国語では、“筒化字')と
呼ばれる中国特有の簡略化された漢字である。例えば、「漢語」の筒体字は「双1吾jである。こ
の「鯖体字」は、 1956年に公布されたもので、すでに52年の歳月が経っている。古典の印刷や
特別な用途を除いては、新聞や雑誌、学校の教科書や一般の書物など、社会生活の中ではこの
「簡体字Jを使う乙とが義務づけられている。台湾では、まだ「繁体字J(中国語では、“繁体
字"、すなわち旧字のこと)が使われているが、中国大陸では「繁体字」を読んだり書いたりす
るのできる若者は少なくなりつつである。
現在、正規の簡体字として認定されているのは『筒化字総表つに収められている2238字であ
る。乙の2238の筒体字は、何をどう「簡略化Jしたのか、その字形や構造について簡単に紹介
Lておこう。
2. 3.簡略化の仕組み
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!日字体から簡体字を生み出すために採られた簡略化の方法は、大まかに分けて次の八つがあ
る。
(1) 偏芳を簡単な形に取り替える。偏や芳を簡単にして画数を減らす。これは比較的容易に
繁体字を類推できる。例えば、
繁体字記統鍋場検量IJ 漢越
筒体字 i己銃嗣均栓主rJ 決起
(2) 旧字体の一部だけを使う。複雑な構造のうち特徴的な部分だけを残す。例えば、
繁体字飛開麗離競類務郷
簡体字.~ 7f而商売美努多
(① |日字体の草書体や行書体を椅書化して利用する。もともと簡略体として生まれた草書や
行書の字形での曲線を直線化する。例えば、
繁体字・書官主門部祭園局車
簡体字祁友 n 月示困主1 牟
(4) 同音字で代替する。字形を簡略化するかわりに、悶じ発音で構造の簡単な漢字をそのま
ま置き換える。例えば、
繁体字:麺童書裏機穀後雲
簡体字面郁里机谷后 E
(日 古くからある具体字を利用する。以前から使われていた簡単な異体字に置き換える。例
えば、
繁体字個程従無嬰辞聖爾
簡体字:小礼 J孔元双辞至午
(白) 旧字体の特徴や輪郭を残Lながら新字を造る。全体の輪郭は残し、複雑な部分だけを
「又jや「タ」などの単純な記号に置き換える。例えば、
繁体字:難封羅時鳥屋雑臆
簡体字悲対 y 吋."1，戸末座
(7) 形声文字の際理により複雑な部分を同音の簡単な文字に置き換える。構造が簡単な別字
を使って、発音によって旧字を表す。例えば、
繁体字.華鐘遷勝響萎議選
簡体字'半年中迂駐日向芝 突進
(8) 会昔、文字の原理により新字を造る。簡単な構造の漢字を二つ以上組み合わせ、それぞれ
の意味を総合化することで旧字の意味を表す。例えば、
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繁体字: 窪 筆 孫 陰 陽
簡体字: 会(小+土) 主主(竹+毛〕 升(子十小) 問(陰左側十月) I沼(楊左側+日)
第体字は見慣れないとは言え、部分部分はどれもみな私たちのよく見知った漢字の一部分で
あるから、全く歯が立たないというものではない。もとより画数の少ないものばかりだから、
日本語漢字の字体との差が顕著なものほど、かえって印象深く、覚えやすいということもある。
むしろ、本当に厄介なのは、日本の漢字と似ていて違うものである。例えば、
日本語:歩変宮辺器画
中国語:歩斐宮迫器函
というように、全体的には日本語漢字とよく似ていて、ほんの一部分だけが異なっているとい
う類の字が意外に多い己とである。微細な差異を見落とさないよう注意してほしいものである。
3. 日中漢字詰の異同
きて、常用漢字と鰭体字の字形の差違を乗り越えれば安心かというと、そうではない。同じ
漢字を使っているからと言って、その文字が日本語でも中国語でも同じ意味を表すとは限らな
いからだ。以下に同字同義諾と同字異義諾の例をそれぞれ挙げる。なお、中国語の方は筒体字
で表記したが、対応する日本語の漢字と同じ文字である。
3. 1.同字同義語:同じ漢字を使い意味もほとんど同じもの。例えば、
中国語
文化
政治
宗教
学校
→ 日本語
文化
政治
宗教
学校
そのほか、数を表す「一、二、三・・」や、動物や植物の名前、そして科学技術や学術用語な
ど、その例は無数にある。これらは昔に中国から日本に伝わって、その後B中両国で意味が変
わらなかったものである。日本語で使われる漢字詰桑のうち、こういった単語は多数あって、
日本人にとってっきあいやすいから、「中国語は読めないけれども意味はわかるJという認識が
広まってしまうことになる。
なお、同字同義語の中には日本で創られた漢字熟語が中国に輸出されたものもある。例えば、
日本語 → 中国語
社会 社会
哲学 哲学
自由 自由
革命 革命
これらの諮桑は、いわば中国語になった日本語である。日本では明治維新以後、欧米の科学
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技術や政治・絞済および社会制度などに関する書籍が大量に翻訳された。その際、漢字を使い
新しい語を創造した。折しも中国は清朝末期にあたり、多くの留学生を日本に派遣し、日本を
遥じて西洋の進んだ科学技術などを学ぶことに熱心であった。留学生は日本語を学び、これら
の新漢語を中国へもたらした。従って、これらの新漢語は、近代の学陪分野や社会制度、経済
などに関するものが多いわけである。
3.2.同字異義語'同じ漢字を使いながら意味がかなり異なるもの九例えば、
中国語 日本語 中国語の意味
愛人 愛人 配偶者
大丈夫 大丈夫 立派な男子・
i奇(湯) 湯 スープ
定 定 歩く、行く
妻子 妻子 姿
料理 料理 処理する・切り盛りする
高校 高校 大学レベノレの学校の総称
汽牟 汽車 自動車
経理 経理 支配人・マネーシヤ
老婆 老婆 女房、妻
丈夫 丈夫 亭主
t良 娘 お母さん
手紙 子紙 トイレット・ベ-/{:-
顔色 顔色 色
勉強 勉強 無理する
麻雀 麻雀 ススメ
大家 大家 みんな・みなさん
便宜 便宜 (値段が)安い
新i司 新聞 ニュース
中でも、“愛人"は日本人がぎょっとする中国語の最たるものであるが、この語の由来は新し
く、新中国成立の折りに、旧社会の男尊女卑1の色濃い言葉を捨てて、新社会にふさわしい新語
を創作したものである。「立派な男子Jを意味する“大丈夫"が、「つつがない」意味に変わっ
たのは日本語における語義変化だが、一方で日本語が古代中国語の意味を残L、中国語が語義
変化してしまったものもある。例えば、“均" (湯) は現代中国語では「スープJのことだが、
古代の中国では確かに「お湯」や「温泉jの意味として使われていた。“走"は今では「歩く、
その場を離れどこかへ行く」という意味だが、古代漢語ではやはり「はしるJという意味であっ
一山。
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日本語の「妻子」は妻と子どもの両方を指すが、中国語の
単なる接尾語でしかなLい、、。中国語の“料理"Iは立久、“料理家努万"“下半料↓理后事"のように使われ、前
者は「家事を切り盛りするJ、後者は「葬式を執り行う」、すなわち「物事を処理する」という
意味である。日本語においても、最初は「国政を料理するH敵を料理する」のように「物事を
うまく処理するjという意味で使われていたが、今は「食べ物Jという意味が主になった。ち
なみに、最近の上海では、「日本料理Jという看板を掛かっている庖が増えてきた。それは日本
語と同じく「料理」の意味で使われている。
己の同字異義諸は日本人学習者の間違いを引き起こしやすい。たとえば中国語で“高校"と
書いてあった場合、日本人はそれが大学を指すことになかなか気付きにくい。また反対に、「汽
車Jと百おうとして“火牟"と言うべきところを間違って“汽キ"としてしまい、意思の不疎
通を招くという事態もよく克られる。
日中両国の文化交流において、漢字が果たしてきた架け橋としての役割は大きいが、長い歴
史の中での変遷や地理的隔絶による棺違も大きい。 従って、中国の漢字はあくまで中悶語とい
う言語を表記するためのものであり、日本語を表記するための日本の漢字とは別物であるとの
認識を持たなければならない。
4.書き間違いやすい漢字
先に、「本当に厄介なのは、日本の漢字と似ていて違うものである。Jと述べた。次に、実際
にその例を見てみよう。説明の便宜上五つに分類して述べる。
4. 1中国語の漢字が日本語の漢字よりー爾少ないもの。
(中)況歩対羊沖決涼 i民日官庁;主残帯
(日): i兄歩対単 itfT決涼減呂宮庁浅残帯
中国の簡体字も、日本の当用漢字(今の常用漢字の祖型で、最初に制定された省略字形。)も、
ともにー画でも画数を減らすことに重きを遣いたため、省略のための省略もまま見受けられる。
中国語の“況"などはその例である。一方、日本語の「歩」は、逆にー画付加された例である。
恐らく書く時のバランスに配慮した結果ではないか。
4. 2.中国語の漢字が臼本語の漢字よりー函多いもの。
(中):突徳圧抜臭器吹隆倣喝黒強毎海
(日):突徳圧抜臭器収隆徴喝黒強毎海
こちらは日本語でー画減らした例が多く、「突jや「徳」など、やはり省略のための省略が多
い。一方、“圧"と「圧」の違いは、ともに簡絡字であり、省略法が互いに少し異なったもので
ある。
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4. 3.臼中の漢字はニ画以上が違うもの。
(中):負;負魯恵穂臭技
(日)魚漁魯恵穂卓銭
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先の (4.1)(4.2)と基本は同じだが、更に省略した函数が多いものである。「魚Jと“恵"
が省略しない本来の形である。省略した両数が多い分、省絡のための省略という印象は受けない。
4. 4.同じ形に見えるが、中居語の漢字が呂本語の漢字のニ函をー画で書くことで画数を減
らしているもの。(( >中の数字は爾数)
(中):以<4>瓦(4) 叫(5) 阜<8>修〈日〉鬼<9>差<9>象(11)
(日)以<5>瓦<5>叫(6) 卑<9>修(10) 鬼(10) 差(10) 象(12)
中国語の漢字“以"の第一両は「折れ」であり、“瓦"の第二画も「折れ」であり、“oW
の第四回も「折れJである。“阜"の第六酒は「左はらいJであり、「白jを賓き第七画の「横
棒」に迷する。‘修"の第五画は「折れJである。“鬼"の第六爾は「縦棒」ではなく「左はら
いJであり、「白Jを貫く。“差"も同じように、真ん中の縦棒とその左下の斜め線が融合して
一画になっている。己れもまたー画を減らすことが目的であり、一見同じように見えるため、
とりわけ日本人学生が間違いやすい罪作りな改変である。しかも画数を数え潤違えることで、
訴脅すら引けないということにもなりかねない。学習者には同情するが、正確に覚えてほしい。
4. 5.菌数が同じで全体の字形も近いが、わずかな違いがあるもの。
(!) 日本語の漢字「今」・「戸J・「低jなどの「横棒」は、中国語の漢字では“今"、“戸"、
“[氏"などのように仁点」になっている。
(中〕今含念琴 (1 戸房扇町' 保 t託部底
(日)今含念琴 戸芦房扇炉 低抵邸底
(劫 日本語の漢字「称jの第七画は it孟棒」であるが、中国語の漢字“称"は「横かぎJで
ある。「団」の第五画は「点Jであるが、“困"は「左はらいjである。“所"の第一画は
「横棒」ではなく「左はらい」である。“集"の第一、二、三両はすべて「折れJである。
“史上"の第五画は「点Jで第四画「縦俸j と栢接する構造をとる。“判"の第五画は「縦
棒」ではなく「左はらい」である。“買"の最後一画は「横棒Jである。
(中〕称 凶 同行 E員 士上 担l 買
(日)称 凶 所 巣 処 半IJ 置
(劫 日本語の漢字では交差するが、中国語の漢字では交差しないもの。
(中):与 写 丑 着 径 f壬 忍 回 鼻
(日):与 写 丑 Z量 径経 d亥也I、 画 鼻
(引 日本語の漢字では交差しないが、中国語の漢字では交差するもの。
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(中)・迎化花灰丹i 向解蝕蟹害毒，1j唐勤
(日):辺化 {E 灰別角解触蟹害害Ij唐勤
(5) 日中の漢字はともに交差していながらも方向の異なるもの。また、筆画の接触に違いの
あるもの。
(中):舎呉倶真慎包抱胞港
(日)舎具倶真慎包抱胞港
これらの遠いのほとんどは、言わば「書き癖」のレベルの違いであり、意図的に生じた違い
ではないが、やはり日本人にとって間違いやすいので、最初にその字に触れた時に、細部まで
よく見る必要がある。
以上見てきたように、日本と中国の漢字の字形は、違いがあるものが多い。しかし、同じ漢
字文化圏で共通の漢字もある、ということに甘えてか、中国語の漢字の習得はたやすいと思い
込んでいる者は多い。日本人学習者・中国語教師のいずれにおいてもそうである。そのためか、
従来中国語教育においては発音能力の育成にばかり力が注がれていたように思う。確かに中国
語の発音は難しく、初級において繰り返し練習する必要があることは否定しないが、それと同
じくらい漢字の字形に対する繰り返し練習も大切であると筆者は主張するのである。
5 おわりに
よく言われるように、漢字は形・音・義の三者を備えた「表意文字」である。漢字を正確に
理解するためには、字形・発音・意味の三要素のうち、一つも欠けではいけない。そこで、中
屋語学習における漢字の書き間違いを防ぐために、以下の教学方法を講じるべきではないかと
考える。
まずは、間違いやすい漢字の部首や筆画を整理してまとめ、典型的な誤りを分析することを
還して、学生lこ正確な書き方を教える。
また、日中の漢字の中に似ていて違うものを徹底的に比較対照して、特に学生の見落としや
すい微細な差違を示して、画数や筆画の違いまで丁寧に教える。
さらに、日中の間字異義語、繁体字・簡体字および日本語の常用漢字の区別、古代中国語と
現代中国語の違いなとを指摘して、中国語の表記に対する意識を高めると効果的である。
日本人の学生にとって、中国語は言うまでもなく外国語である。同じく漢字を使っているか
らといって、まったく「同じ漢字」ではないので、発音の難しさを加えて、決して中国語を習
得することは、他の外国語よりも格段にやさしいというものではない。しかるに、中国語が簡
単にマスターできると甘く考える学生の中には、日中両国の漢字の相違という務とし穴にはま
りこんでしまい、中国語の学習にうまく進めないケースが多い。本稿で示した教授法は、そう
した学生を救い出すことができる新たな方法となるに違いない。
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〔注〕
(1 郭沫若の考察によれば、漢字白隠史は五・六千年前に過ることができる。詳Lくは「古代文字之録証的
発展J(1'考古学報』、 1972年第1期)参照。また、漢字の起源・矯成をはじめ、漢字の諸相については、
貝塚茂樹・小川環樹「中国の漢字j(中央公玲社、 1981年)Iこ詳しい。
(2) 国連人口茶金 rt甘界人口白書2001Jによれば、世界人口のI位は中国 (13億3千万人)、 10位は日本(1
{童3千万人)である。中固と日本白人口だけで、すでにラテンアルファベ yトを使う人口を超えている。
侶) 中華人民共和国国家語言文字工作委員会漢字処『現代漢語常用字表」、語文出版社(北京)、 1988年
(4) 中華人民共和国国家語言文字工作委員会漢字処『簡化字総表』、語文出版社、 1986年
侶) 張鶴声氏lii同形異義語」を約130選び出して解説した。(r日中ことば白漢ちがい』、くろLお出版、 2004年)
〔主要参考文献と検索サイト〕
0輿水優「中国語の教え方・学び方」
O阿辻哲次『近くて遠い中国語』
0木村英樹『中国語 はじめての一歩」
Ohttp : / fwww.kanken.or.jp/ 
Ohttp://ci.nii.ac.jpf 
付録 「字形に注意の必要な単語一覧」
(日本大学文理学部、 2005年)
(中央公諮新社、 2001年)
(筑摩書房、 1996年)
(財団法人日本漢字能力検定協会)
(国立情報学研究所)
この「字形に注意の必要な単語 覧」は、筆者が使用している中国語の教科書に収録する語
棄のうち、間違いやすい中国語の漢字と、対応する日本語の漢字とを並べてまとめたものであ
る。なお、(中〕は中国語の漢字、(日)は日本語の漢字を指す。
一、『やさしい中国語10諜~ (芦益平監修・黄冬柏著、中国書庖、 2008年 3月)
発音編(中)弓 EZ t交 i射 i果喝自民 i司海来志愛目iln帝王正畑貴
(日)馬罵絞謝諜喝紙詞海雑誌愛麗門爺楽煙貴
(中)宇棲悶天1)1這劫 J; 対系児
(日)豊桜陽天頁運動貿対係見
第 l諜(中)貴清河川刃射 i人1只央児犬刀 i文語坐
(臼)貴請問叫歓謝認識興見関習漢語座
第 2課(中)老!即科国美国対衿水球海待
(日)先生韓国米国対鈴木張海徳
第 3課(巾)毎天Jl今天黒期党屯t舌号問所坂渓骨抜芙奈視
(日)毎日幾今日曜日党電話番号所飯読書報賞東視
第 4課(中)福|メ]公言j 主釘ヂ圏1ぅt官年aIiR民 tf'努
(日)福岡会制主婦歳図書館年齢職員護務
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第5課(中)宍候梓摂氏預彼 i見沖縄熱后冷「官桟悶 ml咋
(日)気候様摂氏予報説沖縄熱後冷広書銭陰風陣
第6課:(中)~ g，;北茶宇l'別泊予4酒貴校喝来志伽排根行 t料 a
(日)買烏竜茶種別紹興泊貴較喝雑誌瑚珠銀行飲料紅
第7諜:(中)羊攻盆 T宝島真 i青拍芝球部票亦柄貼鴨
(日)単歓総鮫島真請鉛筆枚切手蘇鍋貼鴨
第8課:(中)名佐古主主迂宮阪和国 L(城肘伺坐¥i机釣旅天'knド均
(日)名勝旧跡過宮額平日[醤長城時間乗飛機約旅天安門広場
(中〕天伝兵弓{両
(日)天壇兵馬{信
第 9 課・(中)准 i見根紙写{百党友 i吾結目~ iJi [行呆 t里線三3
(日)難説新樹写信覚発語結桜談隠録諜練習
第10諜:(中)棒球愛強駅'it造手望書対共絵画示有 j孟火牟相f卜
(臼)野球愛強職業選手妻対輿絵画楽書運汽車相撲
二、『漢詩生活会話J(芦主主平・黄冬柏著、白帝社、 2004年3月)
第1課・(中)弓雪苓 T交子 i討対夫系児
(日)馬罵爺鮫子謝対関係見
第2訣1: (中)上海長崎知T只牟?占 t人t只占有志宿舎貴汝迎宍
(日)上海長崎知識車駅認識雑誌宿舎貴歓迎輿
第3課(中)今天夙清向云遊打撹
(日)今日風請問雲進邪魔
第4課:(中〕深了解「均 n~ ~吃仮
(日)課了解広場喝買食飯
第5諜:(中)凡明天星期現毎天覚屯活号田明年公国
(日)幾明日曜日現毎日覚電話番号来年公園
第6課(中)天笥祥摂氏預扱 i見飼吋示京上海伶 i文語老l印 mf'州
(日)天気様摂氏予報説陰時東京上海寒漢語先生風広州
(中〕亨后車事国
(日〕歳後韓国
第 7 課・(中〕福岡浪行困45'(古学三J 巣摂妖~子牟
(日)福岡銀行図書館学習卓新聞子供車
第8諜:(中)清向島:a:茶域:a: X 結時現金単協1人主主張由日票奈志
(臼)請問烏毒茶銭竜買結様現金単確認筆枚切手雑誌
(中)者淡机票
(日)書談航空券
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第9課:(中)換 1介鈴旅手銭賛写国「示 l段
(日)換価給旅手数料写国際収
第10諜:(中)房fl1J f日l笠i己随吋{言坐下班回家畑
(日)部屋間登記随時{言座退勤帰宅煙
第1課:(中)光娼吹料島土土芥喝坂泊予~~酉小技
(日)光臨飲料島綿斉喝飯紹興酒子供
第12課:(中)坐牟貼む牟宜培地扶 寓逗¥)机 給陪新干銭
(日)乗車釈電車直iji 地下鉄離遠飛行機汽船新幹線
第13課(中)曲目費包箇宣笠旺申情出;政告当日棒J，R据成績証明
(日〕郵費包窓直査証申請郵政番号野球拠成績証明
第14謀(中)感冒夫社焼打計約苧 n珍 1F牟須手本子干
(日)風邪頭譲焼注射楽専門診護車須手術開
第15課:(中〕火牟預n回 f尤恵旅費、机票屯影刃;参現宮迂幼物因
(日)汽車予約団優恵旅費航空券映画蘇参観宮過動物園
(中)波茂長~
(日〕遊覧長城
第16諜:(中)屯i泊吋友頁訴自民 i午経神径姶附青示
(日)電脳時発頁訴紙許軽種経給聴音楽
三、『実用ビジネス中国語会話~ (慮益中・黄冬柏著、白帝社、 2000年3月〕
発音編・(中〉弓茸岡市 T支色峨 i討対夫系天児資 JL宣貴
(日)馬罵麗爺段魚餓謝対関係天見資幾直貴
(中)弦海宍玲;云 m 技強 j茸坐撹解「均 n日号芙
(日)張海輿歓雲風銭強進国E撹解広場門喝買
(中)師現汗深清 i井'!li i主
(日)師現関課請講頁読
第1課・(中)i果決定今天凡星期現在毎天吋逮公園
(日)課決定今日幾曜日現在毎日時這公園
第2課:(中〕申i青員釜i正填写貼 )1，百片七戸姶倒美国日号屯影 T賀 n
(日)申請員査証填等貼写真護給煙米国喝映爾予訂
(巾)学三J 汗旅J:l，;t茶ぶ京
(日)学習関旅烏竜茶東京
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第3諜:(中)"机票公司張上海単清 ilfl吋同l阿叫 t上経汀 iXi吾坐
(日)航空券会社枚上海単語訴時間間叫譲経訂漢語乗
(中)牟地扶 戟国師扱紙来志向
(日)車地下鉄韓国師新聞雑誌詞
第4課:(中)柔客 l 出・ 1中tJ;:料日加l昨紅茶括草創;票 ts "k 火牟汗
(日)乗客飛帯種飲料瑚珠紅茶鉛筆切手書買汽車問
第5課(中)海夫人員 t異常貿易楼下行李 ijfn入均工作単位進申清有
(日)税関職員携帯貿易階下宿物証門入場勤務先 選申請書
(中)屯活
(日〕電話
第6課(中)示板笥方姶頒寓 i孟汽年紳屯視辺美系介紹約
(日)東 j眠気為給煩離遠車 鐘電視過関係紹介約
(中)給陥ーも机机均砧彼底
(日)輪船飛機空港釈飯J占
第7諜:(中)房間関匙者t己随吋版結球換下班回家扶{宇真淡浪行
(日)部屋鍵 登記随時順決算換退勤帰宅銭伝真談銀行
第8課:(中)i介支票 現金釜字迫箇 i見浮 K 径理
(臼)価小切手現金署名辺窓説訳長社長
第9課:(中)i方向攻迎后特 j主額 I首長頂合|可美子意見満意光l脂
(日)訪問歓迎後転伝額増長項契約関於意見満足光臨
(中)困t5t官信 屯弓芹品 会淡友展尖心
(日)図書館手紙電気生産品会談発展関心
第10課・(中)汗友梓品単{介措 iJ 貨遥当{介格高奴工作JfFl
(日)開発見本単価錯訂貨適当価格高級仕事走
第1課:(中〕准缶名X 抗行規定納税吋it;
(日)準備名義執行規定納税討論
第12諜:(巾)域別真岡;精子杯宇盛快示
(日)銭別真円満乾杯豊富快楽
補記'投稿後の12月12日に、日本漢字能力検定協会が2008年「今年の漢字Jに「変」が選ばれ
たと発表した。世界的な金融情勢の変動や、米国で Ichange (変革)Jを掲げて誕生し
たオパマ次期大統領、物価上昇で生活が変わったことなどが理由というo
